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M J E R E D V O R S K E K O M O R E U BEČU PROTIV O P T I C A J A 
DUBROVAČKIH T A L I R A U H R V A T S K O J OD G. 1764 DO 1772. 
B a r t o l Zmajić 
U a r h i v s k o m fondu »Hrvatski sabor« (Ac ta G e n e r a l i u m R e g n i C o n -
gregat ionum) i z g. 1764. priložen je uz dokument br . 42 s tampat pod n a ­
s l o vom A V E R T I S S E M E N T . 1 N a n j e m u su u b a k r o r e z u p r i k a z a n e repro­
dukc i j e t r i v rs t e novca . P r v a i veća pr ikazu je avers i revers t a l i r a d u ­
brovačke R e p u b l i k e iz g. 1762, dok su na drugoj i trećoj p r i k a z a n i novc i 
g ro fa od Mont f o r t a , i to dvadeset ica i desetica od srebra i z g. 1739. U 
p o p r a t n i m t eks tov ima ko j i su d o d a n i t i m r ep rodukc i j ama novaca D v o r s k a 
k o m o r a u Beču obznanjuje »po najvišem nalogu« zabranu opt i ca ja t i h 
novaca u z em l j ama habzburške k r u n e zbog loše vrste s r ebra od kojeg 
su kovan i . N o v c i grofa od M o n t f o r t a (sa sjedištem u Te t tnangu u Wür-
tenbergu) n i s u b i l i u opt ica ju u Hrva t sko j . Dubrovački t a l i r je uz osta l i 
dubrovački novac bio v r l o p o p u l a r n o sredstvo plaćanja i i z v a n g ran ica 
Dubrovačke Repub l i k e , pa t ako i u s v im k r a j e v i m a H r v a t s k e . Za to je 
upozorenje ko je je na s t ampa tu obznani la D v o r s k a k o m o r a u Beču u 
v e z i sa zabranom dal jeg k o l a n j a izvjesnog b r o j a dubrovačkih t a l i r a na 
području k ra l j e v ine H r v a t s k e i S lavon i j e in teresantno i za našu ekonom­
s k u povijest kao i za povi jest dubrovačke n u m i z m a t i k e . U »Avertisse-
mentu« se kaže da je n e k i t r govac nepoznatog i m e n a i na rodnos t i pust io 
g. 1764. u Beču u opticaj 70 k o m a d a dubrovačkih t a l i r a ko je su v l as t i 
zap l i j en i l e i z a t i m »valv irale« (ispitale) u G l a v n o m kovničkom ur edu 
(Hauptmünzamt) u Beču. T o m p r i l i k o m je utvrđeno, da se u n j e m u uz 
srebro na laz i i 30°/o d rug ih k o v i n a . K o m o r a je o v i m »upozorenjem« i z r i ­
čito zabran i l a opticaj spomenut ih novaca u z em l j ama habzburške k r u n e 
zbog nj ihove ma l e v r i j ednos t i kao i zato što n i s u b i l i uvršteni među s t ra ­
ne novce k o j i m a je »patentom« b i o dozvol jen opt ica j . 
Dubrovački t a l i r k o j i je n a Ave r t i s s emen tu Dvo r ske komore u Beču 
i z v r sno r eproduc i ran poznat je u dubrovačkoj n u m i z m a t i c i p o d i m e n o m 
»v iž l in« , 2 dok se u dopisu car ice M a r i j e Terez i je naz i va »Imperialis R a -
gusanus«. 3 M i l a n Rešetar, po zna t i naš slavist i najveći autor i te t n a pod ­
ručju dubrovačke numi zma t i k e , kaže o dubrovačkom t a l i r u ovo : »Dub­
rovačkih t a l i r a i m a m o dvi je v r s t e : jedan su k o v a l i g. 1725—1743 i i m a 
1 764 Gral . Reg. Congr. No. 42. 
1 Rešetar M i l an : Dubrovačka numizmatika, I (historički) dio, Sremski Ka r l ovc i 1924, 
st. 65—66. 
» Bi lJ . br. 1. 
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spr i j eda poprsje sv. V l a h a , a d r u g i g. 1743—1779 s i d ea ln im poprs j em 
dubrovačkog kneza.« 4 O v o m d r u g o m t i p u p r i p a d a j u novc i k o j i s u spo­
m e n u t i u Av e r t i s s emen tu iz g. 1764. D o k je s t a r i j i t i p t a l i r a n a r o d nazvao 
b r a d a n o m po bradato j g l a v i sv. V l a h a na ave rsu toga novca, d r u g i je, 
po r ed službenog n a z i v a ta l l a ro - re t to ra le (tal.), u n a r o d u dobio neobičan 
n a z i v »vižl in.« 5 U I t a l i j i je z van Ragus ina . 6 Sm i sao riječi vižlin pokuša­
v a l i su rastumačiti naši f i lo loz i . Daničić p r v i d o vod i t u riječ u vezu s 
vižletom (psom prepeličarom). 7 Rešetar se s t i m e ne slaže ističući s p r a ­
v o m da na t om n o v c u n i na ave r su kao n i n a r e v e r s u nema n i vižleta n i 
i k a k v e druge životinje, nego je n a n j emu u v i j e k poprsje dubrovačkog 
kneza , odnosno g rb Dubrovačke R e p u b l i k e . 8 Rešetar je postavio prilično 
i skons t ru i r anu h ipo t e zu da je dubrovački ta l i r dobio ime po n i zo zemskom 
t a l i r u iste veličine, n a ko j emu je p r i k a z a n mršavi l a v kojeg su D u b r o v ­
čani smatra l i vižletom, pa je po toj zabun i u tumačenju l i k a prenesen taj 
n a z i v na kasn i j i dubrovački t a l i r . 9 Čini m i se mnogo s re tn i j im tumačenje 
značenja te riječi ko je je dao F r a n j o Miklošić a s k o j i m se složio i V l a d i ­
m i r Mažuranić. P r e m a tom tumačenju naz iv vižl in je potekao iz njemač­
ke riječi »Weissling«, što b i u p r i j e vodu značilo »bijeli novac.« 1 0 Up ravo 
začuđuje da m i n u c i o z n i i hiperkritički Rešetar n i j e uočio to v r l o uv jer­
l j i v o Miklošičevo tumačenje. D a je naz iv vižlin b io v r l o us ta l j en kod 
Dubrovčana, svjedoče d v a f r a n c u s k a i zvora , u k o j i m a se dubrovački ta ­
l i r i s poprs jem k n e z a zovu v i z e l i n i (1766), odnosno v i s l i n i (1787). 1 1 
Vižlin je za dubrovačku k o v n i c u bio najvažniji i na j ko r i sn i j i novac 
(Rešetar) 1 2, d r u g i po veličini među dubrovačkim n o v c i m a uopće. G . 1743. 
i zmi j en j en je l i k n a aversu dubrovačkog t a l i r a . M jes to poprs ja sv. V l a h a 
n a l a z i se od tada n a n j emu poprs je dubrovačkog kneza . O d l u k o m Senata 
od 2. V I 1743. određeno je da kovničari k u j u nove ta l i r e u v r i j ednos t i od 
j ednog i po duka ta , što je naznačeno i na r e v e r su toga novca. Vr i j ednos t 
IV2 duka ta b i l a je r a v n a vr i j ednost 5 perpera i l i 60 dinarića, a težina 
vižlina i znos i la je 28,1 do 28,9 g r a m a . 1 3 N o v i vižl in ni je se kovao za d r ­
žavni račun, nego za potrebe t rgovaca . 1 4 To je v jero jatno i dove lo do 
povremenog pogoršavanja, odnosno smanj i van ja čistoće toga n a B a l k a n u 
inače renomiranog novca, p a dosl jedno tome i do obramben ih m i e ra A u s ­
t r i j ske komore. Poprs j e dubrovačkog kneza ko je je p r ikazano n a aversu 
vižlina ispod t eks ta Ave r t i s s emen ta spada u na j f in i j e izrađene portrete 
t a l i r ske grupe e v r o p s k i h novaca X V I I I stoljeća. Na j s t a r i j i k a t a l o g u ko ­
j e m su r e p r o d u c i r a n i dubrovački novc i i zdan je, p r e m a Rešetaru, u Beču 
g. 1769. U n j e m u je p r i k a z a n a s l i k a vižlina i z g. 1765. 1 5 U v e l i k o m dje lu 
znamen i tog njemačkog numizmatičara mađarskog podr i j e t la D a v i d a S a -
m u e l a v. M a d a i j a (1709—1780) »Vollständiges Thalerkabinet . . . « , koje je 
4 Rešetar: O. c , str. 64. 
5 Rešetar: O. c , str. 64. 
6 Isti, O. c , str. 64. 
7 Isti, O. c., str. 65. 
8 Daničić Đuro: Osnove srpskog i hrvatskog jezika, Biograd 1876, str. 151. 
9 RgsGtsr * O c str 65 
1 0 Mažuranić V l ad imi r : Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, Zagreb 1908— 
1922, str. 1582. citira prema Miklošiču: Etymologisches Wörterbuch der slawischen Spra­
chen, Wien 1876. 
1 1 Rešetar: O. c , str. 64. 
1 2 Rešetar: O. c , str. 498. 
1 3 Isti, O. C , str. 450—451. 
1 4 Isti, O. c , str. 455. 
1 5 Isti, O. c , str. 19—20. Catalogue des monnaies en argent du cabinet Imperial. 
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izišlo u Königsbergu u t r i d i j e l a g. 1765—1767, op isan je i dubrovački 
viž l in, 1 6 a u Rešetarovoj »Numizmatici« njegov se opis na laz i u I I k n j i z i 
p od bro j em 2790. 1 7 
Već spomenut i Ave r t i s sement na laz io se u p r i j ep i su o r i g i na lnog do­
p i s a k o j i je car i ca M a r i j a Te re z i j a 28 X I 1764. u p u t i l a iz Beča tadan jem 
h r v a t s k o m banu gro fu F r a n j i Nadasdy ju , u k o j e m u m u naređuje da 
ob j a v i Aver t i ssement na području svoje banske ju r i sd ikc i j e da b i se još 
j e d n o m spriječilo ko lan je t i h » lakih talira« na našem području. 1 8 Već 1. 
i 23. X I I 1764. b a n Nadasdy šalje h r v a t s k i m županijama t i p i z i r a n e ok­
ružnice u ko j ima se c i t i r a s p o m e n u t i k r a l j e v sk i r eskr ip t . U okružnici se 
dubrovački imper i j a l i (vižlini) n a z i v a j u v r l o lošim novc ima, te se župa­
n i j a m a naređuje ob java n j ihove »devalvacije.« U prvo j okružnici govor i 
se o zab ran i ko l an j a t i h t a l i r a od lošeg srebra kao i o najstrožoj opomen i 
da i h pučanstvo ne p r i m a . U drugo j se pak pored dubrovačkih t a l i r a spo­
m i n j u i novc i g ro fa od M o n t f o r t a . 1 9 P o d i s t im b r o j e m nalaze se u p r i l o g u 
dop i s i plemićkog suca Virovitičke županije Ign jata Fe ldera , d a t i r a n i u 
O s i j e k u (26. I V 1765), Jos ipa Odobašića i E m e r i k a Madarasza , m a l i h s u ­
daca i z V i r ov i t i c e , te L a d i s l a v a Mesterhazy ja , v e l i k o g suca i z V i r o v i t i c e 
(sva t r i dopisa da t i r ana su 29. I V 1765). 2 0 S v i t i dop is i uz m a l e r a z l i k e 
u t eks tu ob jav l ju ju da su spomenut i županijski službenici, s v a k i n a svom 
području, ob jav i l i c a r sk i r e sk r i p t o zabrani k o l a n j a dubrovačkih ta l i r a . 
D o k su, dakle, v e l i k i i m a l i s u c i n a području s l a vonsk ih županija raz ­
m je rno brzo izvršili naloge car ice , odnosno bana , Županijska skupština 
Zagrebačke županije na svom zas jedan ju od 23. I V 1765. r eag i r a l a je na 
c a r s k i r eskr ip t spor i je . Uzimajući n a znanje b a n s k u naredbu u v e z i s 
t i m predmetom, Skupština se u n a s t a v k u o s v r n u l a n a drugo bo lno p i ­
tanje novčanog područja H r v a t s k e , na ime na povlačenje iz opt ica ja s i tnog 
s r ebrnog novca k o j i se u od luc i županije naz i va »legirte Sch i ed Müncz« 
(s i tan novac male finoće, jer je p lemeni to j k o v i n i primiješana nep l eme­
n i t a ) . 2 1 Taj novac pojav io se u Hr va t sko j po tkra j X V I I i n a početku 
X V I I I stoljeća us l i j ed nestašice s i tnog novca, osobito starog denara , k o j i 
je zbog svoje kva l i t e t e u H r v a t s k o j b i o obl jubl jen. Z b o g toga su i n o z e m n i 
t r g o v c i na sa jmov ima u H r v a t s k o j počeli plaćati s i t n i m s r e b r n i m nov­
cem, osobito dubrovačkim dinarićima loše meta lne legure. Pošto se na 
t e r i t o r i j u H r va t ske po jav i l a v e l i k a množina t a k v o g novca te i z a z v a l a po­
remećaj u novčanom opt icaju i u sus jednim pok ra j i nama (Štajerska i 
K r a n j s k a ) , zatražila je A u s t r i j s k a k o m o r a od H r v a t s k o g sabora d a se op­
t icaj toga novca n a području H r v a t s k e sasv im zabran i . H r v a t s k i sabor 
se n i j e mogao složiti s tom m j e r o m , nego je pred lagao da se t a zab rana 
odgod i dok se ne nađe zamjena z a taj sporni novac . 2 2 T ime je započeo 
spor između A u s t r i j s k e komore i H r v a t s k o g sabora, k o j i je t ra jao preko 
30 god ina . De f i n i t i vno je riješen o d l u k o m K o m o r e da se do 1. X 1765. 
spomenut i novac povuče iz opt i ca ja . U jednoj o d l u c i Sabora u ko jo j se 
m o l i dalje kraće produženje odgode povlačenja i z sasv im tehničkih raz -
1 6 Isti, O. c , str. 20. 
1 7 O. c , II (opisni) dio, Beograd — Z e m u n 1925, str. 265. 
1 8 V i d i priloge br. 1 1 2 . 
" V i d i priloge br. 3 i 4. 
2 0 V i d i prilog br. 5. 
1 1 V i d i prilog br. 6. 
2 2 Herkov Zlatko: Horvacki novac — Hrvatska novčana jedinica XVIII . stoljeća, 
Zagreb 1952, P. o. Iz »Starine«, knj. 44, str. 132. 
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loga, spominje se izričito »minor a lba Ragusaea moneta.« 2 3 P i t a n j e pot­
p u n o g povlačenja i z opticaja dubrovačkog t a l i r a , odnosno vižlina, ni je 
n i k a sn i j i h god ina potpuno s k i n u t o s dnevnog reda. To svjedoči nalog 
b a n a Fran je Nadasdy j a k o j i m 26. X I I 1771. Županijskoj skupštini V i r o ­
vitičke županije dostav l ja upozorenje Cesarsko -kra l j e vske dvorske ko ­
more za novčarske i rudarske poslove. U n j i m a se, pored os ta l ih s t ran ih 
novaca koje dopis zove »exoticae pecuniae«, izričito zabranju je unošenje 
dubrovačkih vižlina, k o j i se ovdje naz i va ju »tal leri Ragusaei«. Z a t i m se 
navode mjere ko je v l a s t i t r eba ju poduzet i u slučaju da naiđu n a takav 
novac kod t rgovaca . Te su mjere osobito oštre ako su t a k v i n o v c i potajno 
unesen i u zeml ju . U t i m slučajevima vrši se zap l j ena . Ovaj rasp i s objav­
l j en je na posebnoj skupštini Virovitičke županije, održanoj 8. i idućih 
dana mjeseca siječnja g. 1772. u Os i j eku . 2 4 N a t eme l ju te objave nared i la 
je Skupština s v i m područnim v e l i k i m i m a l i m suc ima Virovitičke župa­
n i j e da oglase g o r n j u o d l u k u u s vo j im k o t a r e v i m a . D a n a 8. i 9. III v e l i k i 
s u c i Jos ip Sutlić i I v a n G l u d o v a c te m a l i suc i J u r a j Salopek, I v a n M e -
saroš i I van Martinović j a v l j a ju Virovitičkoj županiji da su u s vo j im ko­
ta rev ima , odnosno gospoštijama Osi jek, Đakovo, Va lpovo , Voćin i Našice 
o b j a v i l i na r odu b a n s k i na log . Sličan postupak zabrane i ob jav l j i van ja 
pučanstvu proveden je i u d r u g i m h r v a t s k i m županijama. 2 5 
D r u g i h dokumena ta o z a b r a n i opticaja dubrovačkih t a l i r a n i s a m pro­
našao, no v jero ja tno je da u t o m p i t an ju n i je došlo do promjena , b u d u ­
ći da je C a r s k a k o m o r a u Beču b i l a »u d u h u prosvijećenog apsolutizma« 
p r inc ip i j e lno p r o t i v dal jeg k o l a n j a b i lo k a k v o g inozemnog n o v c a na te­
r i t o r i j u k o j i m je v l a d a l a kuća Habsburg , što n p r . najbol je dokazuje zab­
r a n a računanja u venec i j anskom novcu (srebrne l i re ) , ko ja je provedena 
n a R i j e c i g. 1781. 2 6 
Zahvaljujući A v e r t i s s e m e n t u k o j i m se zabran ju j e opticaj dubrovač­
k o g vižlina a n a k o j e m u je dodana njegova i z v r s n a reprodukc i ja , saču­
v a n n a m je na j s t a r i j i do sada poznat i l i k o v n i p r i k a z toga l i j epog dubro­
vačkog novca. 
P R I L O Z I : 
1. 
Mar i a Theresia De i Grat ia Romanorum Imperatr ix Germaniae Hungariae 
Bohemiae Dalmatiae, Croatiae Sclavoniaeque Reg ina Apostolica Arch j Dux 
A u striae & C. 
Spectabilis ac Magnifiée Comes Fidelis nobis sincere Dilecte. H i c adja-
centia Imperial ium Ragusanorum isthic erogatorum & ex eo quod facto eorum 
per valvationem periculo dispendita Quindecim Exemplar ia f idel itati Vestrae 
fine i l lo benigne transmittimus, quatenus eodem per districtum Jurisdictionis 
suae Banalis publicare ac Universos ut a dictorum lev iorum Imper ia l ium ac-
2 3 V id i prilog br. 6. 
2 4 V id i prilog br. 7. 
2 5 V id i prilog br. 8. 
2 6 Kobler G iovann i : Memorie per la storia délia l i burn ica città di F iume II, Rijeka 
1896, str. 96. 
Upozorenje Dvorske komore o zaplijenjenim dubrovačkim ta l i r ima (»vižli-
nima«) iz g. 1764, sa reprodukcijom »vižlina« kovanog g. 1762. 

ceptatione, sibi quam diligentissime cavere debeant, more i n his recepto senio 
comonere noverit, Eodem Fidelitas Vestra, cui de rel iquis Gratia atque C le -
mentia nostra Caesareo Regia benigne jugiterque propensa manemus. 
Datum Arch i Duca l i Civitate nostraque Vienna Austr iae Die Viges ima 
Octava Mensis Novembris Anno Domin i Milesimo Septingentesimo Sexagesimo 
quarto M a r i a Theresia m. p. Comes Franciscus Eszterhazy m. p. Ladis laus 
Batta m. p. 
Locus Sig i l l i Regi i 
In Titulationis Tenor 
Spectabil i ac Magnif ico Comit i Francisco de Nadasd Perpetuo Terrae 
Fogaras, Regnorum nostrorum Dalmatiae Croatiae et Sclavoniae Bano, eorun­
dem u t i et confiniorum Colapianorum et Vunanorum Supremo capitaneo, O r d i -
nis Nostr i M i l i i taris Maj oris Crur is Equ i t i , Generali Camp i Mareschallo unius 
legionis Nostrae Equestris Reg iminum Banal ium Colonello, Consil iario nostro 
actuali Intimo, Comitatuum Comaroniensis Perpetuo Albensis Vero Supremo 
Comit i , ac Tabullae Nostrae Banal is Praesidi, F ide l i Nobis sincero dilecto 
E x officio. 
Lec tum et cum suo originali comportatum, per me 
Joannem Piepelich de Pleszo, I(nclytae) Tabulae 
Iudiciariae V. V . i tem Zagrabiensis et Chasmensis 
Capitulorum ac Universitatis N o b i l i u m Campi Turopol ia 
Jura tum notarium qua ordinate per I(nclytum) 
Regnum Deputationis Ac tuar ium Idem mp. 
N a poleđini: 17. 28 Gb 764 emanatum 




Es w i r d auf ihro K . K . Maj . allerchöchstem Befehl dem gesammten Publ ico 
hiemit kund, und zu wissen gemacht: Wasmassen zufolge eines an die K . auch 
K . K . Hofkammer von dem allhiesigen Hauptmünzamt erstatteten Ber ichts von 
einem anhero kommenden Handelsmann etlich und 70 Stück Ragusaner-thaler 
al lhier ausgegeben, solche jedoch angehalten, confisciert und hierauf va lv ier t 
worden seyen, worbey sich ein Ver lust von 30. pro cento ergeben hätte. Ob 
nun schon ohnehin alle Münz-Sorten denen nicht per Patentes der Cours aus­
drücklich gestattet, generaliter sub Poena Confiscationis verboten seyen. So 
hat man jedennoch das gesammte P u b l i c u m mit Beyfügung des hierunten bey-
ge(d) rückten Abdrucks sothaner geringhaltigen Tha lern ausdrücklich ver­
warnen wollen. Damit selbes weder derley Münz annehmen, noch verausgaben 
und s ich also für Schaden zu hütten wissen möge. Wien den 7. Novemb(er) 1764. 
3. 
Excellentissimi, I l lustr issimi Reverendissimi, Reverendi, Honorabiles 
Spectabiles ac Magnif ici , Magni f ic i Item, Egregy et nobiles Domini et A m i c i 
m ih i observandissimi. 
Quandoquidem Sua Sacratissima Caesareo-Regia et Apostolica Majestas 
in ordine ad Imperiales Ragusanos isthic arrogatos, s i ex eo quod facto eorum 
per valvationem periculo dispendium i n iis a triginta per centum compertum 
sit, confiscatos benigne prospicere atque juxta hic adnexum Exemplar de iis 
opportune etiam disponere dignata fuisset. 
Eapropter penes ejusdem transmissionem Praetitulatis Dominationibus 
Vestris hisce de Benigno jussu Regio int imandum esse duxi, quatenus idem non 
modo per Gremium sui actutum pro omnium not i t iam publicare verum etiam 
universos et singulos ut a dictorum leviorum Imperial ium acceptatione sibi 
quam diligentissime cavere noverint, more i n his recepto serio commonere 
haud intermittant eadem Praetitulatae Dominationis Vestrae perseverens 





Excel lentissimi I l lustrissimi, Reverendissimi Honorabiles Spectabiles ac 
Magni f ic i Egregij et Nobiles Domin i et A m i c i m i h i Colendissimi observan-
dissimi 
Quandoquidem sua Sacratissima Caesareo-Regia, et Apostol ica Majestas 
i n consequentiam Benigni Rescr ipt i sui Regij sub l a praesentis Praetitulatis 
Dominationibus Vestris int imat i praeter attactos ib idem Imperiales Ragusanos, 
etiam alias Montfortensis monetae species, ve lut summe defectuosas, par i 
ratione proscribendas, clementer decrevisset: 
Eapropter Praetitulatis Dominationibus Vestr is de praescripto Benigno 
Iussu Regis ulterius int imandum esse duxi , quatenus harum quoque deval-
vationem, per gremium sui pro omnium notit iam more solito, publicare haud 
intermittans perseverens. 
Prae t i tu latarum Dominat ionum Vestrarum 
Posony 23 a decembris 1764 
Servus obligatissimus paratissimus 





Actorum Part icular is Congregationis 
18a Mar t i i 1765 
Excellentissimis, I l lustrissimis, Reverendissimis Reverendis, Honorabilibus 
Spectabilibus, ac Magnificis, Magnificis i tem Egregiis et Nobi l ibus N. N . 
supremis et vicecomitibus, jud icum nobilium, et jurassoribus, toti denique U n i -
versitati Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum et Nob i l ium Comitatus 
Zagrabiensis, Dominis et Amic i s m ih i Colendissimis observandissimis 
Zagrabiae 
E x officio 
5. 
Infrascriptus tenore praesentium fateor et recognosco. Quandoquidem 
Sua Excel lentia Banal is Mediantibus duplicis ordinis gratiosis l itteris suis 
pr imis quidem Viennae die l a posterioribus vero 23 Mensis Decembris 1764 
Viennae l a X b r i s 
1764 
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Posonij emanatis, Majestatem Suam Sacratissimam tarn imperiales Racusanos 
quam et alias juxta annexum Schema Monsfortensis Monetae Species velut 
summe defectuosas proscribendas clementer decrevisset, gratiosissime not i f i -
care dignata fuerit Gratiosam hujusmodi notificationem concomitanter prae-
scriptarum quoque Monetarum devalvationem i n Gremio Districtus hujusce 
pro universorum Notit iam publicam reddiderim. 
Super quo pari modo per me facta Publicatione demissam hanc Inclitae 
Universitat i humil l ime substerno Relat ionem. 
Essekini 26 a Apr i l i s 1765 
Jos. Felder I. Cottus de Veröcze 
Ordinarius Judex Nobi l ium 
m. pa. 
6. 
Županijska skupština Zagreb (Odluke) 
Acta. (23 Apr i l i s 1765) 
Pr imo. Lec tum publicatumque est de Dato Posony 23 a decembris 1764 
Suae Excel lentiae Banalis i n eo ad Inc lytam Comitatus Universitatem datum 
intimatum, quod Sua Maiestas Sacratissima i n Consequentiam Benigni Rescript i 
Su i Regij sub l m a attacti mensis decembris hu ic Universitatij Insinuatij, propter 
ibidem qttos Ragusanos Imperiales alias quoque Montfortensis Monetae velut 
summe deffectuosas Species parj ratione proscribendas clementer decreverit; 
verum quia virtute prioris de l l a Mensis August i anni recens preteriti 1764 
emmanatj Ben ign i Edict i Regij omnes hic i n cursu existentes legirte Schied 
Müncz Compellatae Monetae devalvatae, ac non nis i ad l m a Mensis octobris 
A n n i presentis cursum suum habiturae essent nec dein i n Regijs Monetarijs, 
Salinarijs i tem et i n Tricesimalibus officiis, c i t ra quampiam falcidiam Moneta 
Cuprea permutar i possent, quandoquidem permutationem hanc officia Tr ice-
simalia dif f icultare observantur, ne idcirco partes hec premissarum prescripte 
Legirte Schied Müncz, minorisque albae Raguseae Monetae permutandarum 
Dreyerum Benigne disposita occasione tempore adhuc concesso frustrentur, v i x 
eo quatenus memorata Regia officia i n Sensu preallegatae Benignae Resolu-
t i ons Regiae predenotatas Monetales Specie omni indiferenter current i Moneta 
ergo cujusque L iberam insinuationem permutare teneantur, ut prelibata Sua 
Excellentia Banal is apud Clementissimam Dominam semel gratiose interponere 
dignetur patrocinium ejus tempeste v ius implorandum censuit Universitas. 
Prothocol lum congregationum Comitatus Zagrabiensis, god. 1759—1767. 
str. 699—700. 
7. 
Excel lentissimi, I l lustrissimi, Reverendissimi, Reverendi, Honorabiles, 
Spectabiles ac Magni f ic i , Magni f ic i item Egregi i et Nobiles Domin i nobis Colen-
dissimi, observandissimi 
Siquidem Camerae Regiae Imperial i Au l i cae i n Monetariis et Montani -
sticis innotuisset, quod certus cornes a Gartenburg pro cudendis monetis in loco 
Jaszy artis hujus peritos operarios e Saxonia accessiri curaverit. 
Ideo ad antevertendum exinde in Regnicolas redundare valens Damnum, 
Sua Maj estate Sacratissima clementer mandante Praetitulatis Dominationibus 
Vestris Comittitur, ut ad praecavendam Introductionem et Circulationem ejus-
modi Monetarum tam ex auro, et argento quam cupro etiam confectarum 
necessarias dispositiones facere, Benignamque hanc Resolutionem Regiam i n 
Gremio sui notam reddere noverint. Porro cum Ratione Moneta Turcica tam 
argentea quam aurea prouti etiam ta l lerorum Raguseorum u l t ra ea, quae 
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Praetitulatis Dominationibus Vestris hactenus intimata sunt, Altefata Sua 
Majestas Sacratissima clementer resolvere dignata sit, ut pro hic et nunc, 
donec a l iud disponere clementer v isum meri t , memoratae Exot icarum pecu-
n iarum species ne quidem per transitum ad Haereditarias Provincias i ndux i 
admittantur, verum in l imit ibus, ub i n im i rum Insinuatio harum Pecuniarum 
facta fuerit, statim reinvientur, casu vero i n contrario, s i clancularie invehe-
rentur, confiscations subjiciantur, atque par i modalitate cum iis etiam proce-
datur, apud quos post e f luxum quatuor septimanarum a die publicationis com-
putandarum monetae ejusmodi intra ambitum haereditariarum Prov inc iarum 
Caesareo Regiarum deprehensae fuerint: s iquidem igitur altefata Sua Majestas 
Benigne praeceperit ut usque praescriptum Terminum i n praefatis haeredi-
tariis ditionibus reperibiles ejusmodi Exot i carum Monetarum Species inde effe-
rantur, i l l i vero qui Praevaricatores tal ismodi subinde detexerit et denunciaverit, 
sublicito eiusdem Nomine solita Denunciationis rata extradetur ima vero i n 
Res monetaria ordinatis Commissariis neccessaria hoc i n Passu assistentia 
praestetur 
Eapropter Benigna haec Resolutio Regia Praetitulatis Dominationibus 
Vestris fine eo int imatur: quatenus eandem ad antevertenda quo ex contra v en -
tione emergere possent Damna in Gremio S u i mox et indilate publicare no tam-
que reddere ac respectivo exacte observare noverint. Da tum ex Consilio i n 
Regnis Dalmatiae Croatiae et Sclavoniae Regio Varasdini, D ie vigesima sexta 
Mensis Novembris Anno Domini Mi l les imo Septingentesimo Septuagesimo P r i -
mo Celebrato ad officia paratissimi 
Alexander Szécsen 
Comes Franciscus de Nadasd 
Anno 1772 sub Part icular i Die 8 a et sequenti Mensis January Eszekini celebrata 
Congregatione Publ icatum 
N"> 23 
Infrascriptus praesentibus humil l ime referro, quod Anno 1772 i n Super ior i 
Cameral i Civitate Essekiensi die 8 v a J a n u a r u celebrata part icular i Congrega-
tione Puncto 23 t i o Interventam Gratiosam Inclytae Universitatis Determina-
tionem vigore Gratiosi Exce ls i Consi l i i Reg i i Interventi Int imati ratione Ta le -
rorum Ragusanorum et monetae Turcicae Aureae et Argenteae ne memoratae 
exoticarum Pecuniarum Species nec quidem per transitum ad Haereditarias 
Provincias induci admittantur. In Dominus Vucsinensi quidem coram Csiro 
Lukics , Humensi Knezio Theodor Vudragovics, Gvozdanskensi Jovan Szamar-
gya, Kornyasiensi, Mihaj lo Jaics, Koszaniensi, Janko Csoh et Mihajlo Dimovics 
Vucsinensibus Graecis, Veroczensi, autem coram Jovan Bakichanin Hat inens i 
Andro Maries, Sopiensi M a x i m Jovicsics, Mel lyanensi et aliis complurimis 
publ icaverim. Super ejusmodi publicatione hancce meam humil imam Inclytae 
Univers i tat i facio relationem. 
Signatum Veroczae die 9 a Mar ty 1772 
Joannes Meszaros Inclyt i Comitatus Veroczensis 
Vice judex nobi l ium 
Infrascriptus Praesentibus per vigorem fateor et recognosco, quod con-
formiter Gratiosae Inclytae Universitatis Die 8 v a Mensis January A n n i decur-
rentis 1772 Essekini i n Part icular i congressu puncto 2 5 t i o Interventae Deter-
mina t i ons Gratiosis Exce ls i Consil i j Regij Croatici tenores Intuitu comitis 
Gardemberg, nec non Turcica moneta Aurea et Argentea, ac Talerorum R a g u -
sanorum ne memoratae Exot icarum monetarum species ad Haereditarias pro -
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vincias admittantur per Gremium D o m i n u Valpo praesentibus M iko la Csa l l a -
kovics, Thomo Perics, F ranyo Vuxanics, L u k a Antolovics, et B lax Antolovics 
publ icaver im quare quam Inclytam Universitatem humi l l imam facio Relat ionem 
Verocsae Die 9 Marty 772 
Georgius Szallopek 
Inclyti Comitatus Veroczensis 
V ice Judex nobi l ium 
S o m m a r i o 
L E M I S U R E D E L L A C A M E R A A U L I C A A V I E N N A C O N T R A 
L A C I R C O L A Z I O N E D E L T A L L E R O R A G U S E O I N C R O A Z I A 
N E G L I A N N I 1764—1772 
N e l Xondo d'archivio de l »Sabor« (parlamento) Croato, che si trova ne l l ' 
Archiv io Croato a Zagreb e stato r itrovato i n un atto che porta la segnatura 
A. 1764. N 2 42 un allegato stampato i n l ingua tedesca, ne l ' quale e una r i p r o -
duzione graf ica d'un tallero Raguseo coniato nell'anno 1762. Ne l testo d i questo 
avviso che s i intitola »Avertissement« l a Camera Aul i ca Austr iaca spiega le 
cause che hanno provocato i l divieto d i circolazione dell suddetto tallero R a g u -
seo nel completo territorio dello Stato Absburgico. 
Ne l la motivazione uff ic iale si giusti f ica i l divieto d i circolazione per l a 
bassa percentuale nel contenuto argenteo d i questo tallero (30% d'altri metall i ) . 
Questo tallero Raguseo, d i cui esiste una riproduzione eccelente nel ' suac-
cenato a w i s o , si chiamava nel la republ ica d i Dubrovnik (Ragusa) e i n a l t r i 
paesi Croat i »vižlin«. L 'A . r ipor ta le di f ferenti spiegazioni colle quali s i vo leva 
chiarire i l significato di questa parola d'origine oscura, accettando come l a più 
convincente, quella degli scienziati F r . Miklošić e VI. Mažuranić: vižlin = Weiss­
l ing (in ted.) = »moneta bianca«. L ' A . dà i n stile conciso informazioni su i 
tallero Raguseo in generale, citando poi le più vecchie pubblicazioni numisma-
tiche i n qua l i esso e stato accennato. 
Basandosi su documenti che trattano l'istesso argomento dall'anno 1764— 
1772 l 'A. spiega i l modo d i procedere délia autorità délia Croazia Banale ne l l ' 
esecuzione d i taie divieto. 
L 'A . i n fine afferma che la riproduzione grafica dell 'tallero Raguseo 
nell'»Avertissement« è la più vecchia che s i conosce fin'ora. 
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